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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУ-
СКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Анотація. В статті розглянуто питання формування контингенту 
студентів вузів державної форми власності, напрями вдосконалення 
організації виробничої, переддипломної практики, магістерського 
стажування студентів, шляхом підвищення ефективності працевла-
штування випускників вузів. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Державне замовлення, виробнича і переддипломна 
практика, магістерське стажування, працевлаштування випускників вузів. 
Перспективи розвитку вищої освіти в Україні пов’язані перш 
за все з її інтеграцією в Європейський простір і реалізацією 
принципів Болонської конвенції. Наше суспільство зацікавлене в 
першу чергу у підвищенні якості підготовки спеціалістів, в забез-
печення національної економіки висококваліфікованими фахівця-
ми, здатними на належному рівні впроваджувати досягнення на-
уково-технічного прогресу та передового досвіду світових 
лідерів. Вирішення такого завдання треба здійснювати в першу 
чергу шляхом вдосконалення організації навчального процесу і 
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системи оцінювання знань студентів. В цьому плані заслугову-
ють уваги наступні пропозиції:  
1.Насамперед треба вдосконалювати систему формування кон-
тингенту студентів І курсів. Сучасна практика державного замов-
лення, особливо бакалаврів, не сприяє зацікавленості студентів в 
успішному навчанні. Так, за результатами вступних випробувань 
на конкурсній основі абітурієнти виборюють місця державного 
замовлення. В подальшому багато студентів, які вчаться за держ-
замовленням відзначаються низькою успішністю, а деякі отри-
мують під час сесій незадовільні оцінки. Такі студенти не несуть 
ніякої відповідальності перед суспільством за результати свого 
навчання окрім того, що можуть втратити стипендію, або бути 
відрахованими за академзаборгованість. Для стимулювання ус-
пішності студентів, які вчаться за державним замовленням вва-
жаємо доцільним дозволити ректоратам вузів, після першого ку-
рсу, студентів, середній бал яких нижчий чотирьох і особливо 
тих, які отримали під час сесій незадовільні оцінки, переводити 
на контрактну форму навчання. Одночасно було б оправданим 
студентам, які навчаються на контрактних умовах і отримали 
відмінні оцінки під час двох сесій, зменшувати плату за навчання 
на певний відсоток. Впровадження такої системи без сумніву за-
ставило б більшість студентів краще вчитись і сприяло б поліп-
шенню якості навчання. 
2.Ефективно організована виробнича і переддипломна прак-
тика та магістерське стажування є запорукою належної фахової 
підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Однак, сьогодні-
шня ситуація є такою, що не сприяє глибокій практичній підго-
товці майбутніх фахівців. Перш за все, сьогодні вимагає значного 
покращення організація практики студентів. Негативними момен-
тами в її теперішній організації є те, що студенти самостійно шу-
кають бази практики, які приймаючи студентів не несуть ніякої 
відповідальності за кінцеві результати практики. Так, керівники 
від баз практики не беруть участі в захисті студентами звітів про 
її проходження. Останні в цьому не зацікавлені, оскільки керу-
ють практикою на безоплатній основі. Тому така практика носить 
більше формальний характер.  
Одним з шляхів поліпшення організації практичної підготовки 
студентів є матеріальне зацікавлення керівників практики, тобто 
в кошторисах витрат на підготовку фахівців необхідно більше 
коштів передбачати власне на практичну підготовку студентів.  
Окремої уваги заслуговує організація практики для студентів 
заочної форми навчання, багато з яких працюють не за фахом, 
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або не працевлаштовані. Відомо, що випускники денної і заочної 
форм навчання вищих навчальних закладів, які мають ліцензію і 
акредитовані Міністерством освіти і науки України, отримують 
дипломи єдиного зразка. Відповідно і практична підготовка сту-
дентів заочної форми навчання, які не працюють за спеціальніс-
тю, має бути організована на належному рівні. При цьому треба 
врахувати, що багато теперішніх бізнесових структур у вигляді 
різних товариств не мають фахівців з вищою освітою, які могли б 
кваліфіковано керувати практикою студентів. 
3. Сьогодні держава витрачає мільярдні суми коштів на підго-
товку фахівців у вищих навчальних закладах. За державним за-
мовленням навчається приблизно половини студентів вузів ІІІ—
ІV рівнів акредитації. Не зважаючи на те, що Верховна Рада 
України прийняла Закон № 2150-ІV від 4.11.2004 р. «Про забез-
печення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 
освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодав-
цю». Однак на сьогодні Закон не реалізовано, оскільки Кабінет 
Міністрів не розробив механізму його впровадження в життя. 
В нашій державі поки-що відсутня державна статистична звіт-
ність про працевлаштування випускників вузів, а існуюча інфор-
мація далека від репрезентативності. Тому підрахувати прямі 
збитки від невиконання цього Закону фактично неможливо. 
В умовах ринкової економіки дуже важливою є інформація 
про наявність вакантних місць хоча б у бюджетній сфері. Випус-
кники вузів могли б скористуватися отриманою інформацією і 
пропонувати свої послуги установам чи організаціям. При цьому 
варто впровадити практику рекомендаційних листів для випуск-
ників, що підняло б престиж вузу. 
Не можна погодитись з сучасною практикою працевлашту-
вання в органи державної влади, коли претенденти беруть участь 
в конкурсі на заміщення вакантних посад. На сьогодні в кожному 
оголошенні вказується, що претенденти повинні мати певний 
стаж роботи за фахом. Таким чином, випускникам вузів, які не 
мають цього стажу роботи прийняти участь в конкурсі неможли-
во і практично влаштуватися на роботу в органи державної влади 
(держслужбовцем) дуже проблематично. 
На нашу думку, треба скасувати на державному рівні такі но-
рмативні акти, які перешкоджають працевлаштуванню випускни-
ків вищих навчальних закладів. 
Викликає подив позиція Міністерства праці і соціальної полі-
тики, яка не хоче афішувати вакансії у своїх обласних, міських і 
районних структурах, які могли б заповнити випускники вузів, 
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особливо спеціальностей «Управління персоналом і економіка 
праці» та «Соціальна робота». Всім відомо, що тільки в результа-
ті природного руху населення в системі Міністерства праці і со-
ціальної політики щорічно вивільняються тисячі робочих місць, 
які з успіхом могли б заповнити випускники вузів. Однак, вакан-
тні місця в багатьох випадках заповнюються особами без фахової 
освіти, які через систему короткотермінових курсів галузевих ін-
ститутів підвищення кваліфікації отримують відповідні докумен-
ти. Таким способом формуються кадри багатьох структурних 
підрозділів Міністерства на місцях. Фактично говорити про про-
зорість у формуванні кадрів в багатьох державних структурах 
поки що не доводиться. 
4.Згідно з принципами Болонської конвенції, велика увага 
приділяється організації самостійної роботи студентів, її контро-
лю і оцінці. На самостійну роботу фактично припадає до 50% ча-
су, що виділяється на вивчення майже всіх дисциплін навчально-
го плану, тобто студент половину навчального плану має 
опанувати самостійно. Тому самостійна робота студентів вимагає 
пильної уваги професорсько-викладацького персоналу вищих на-
вчальних закладів. В зв’язку з цим, вже на початку семестру ко-
жен студент повинен отримати не тільки індивідуальне завдання, 
але й перелік тем з кожної навчальної дисципліни, які винесені на 
самостійне вивчення. На нашу думку, варто розробити і перелік 
питань для поглибленого вивчення кожної теми і довести їх до 
відома студентів. 
Як відомо, згідно єдиної системи оцінювання знань студентів 
на екзамен припадає 40—60% майбутньої оцінки і власне на ек-
замені є можливість оцінити рівень засвоєння студентами тем і 
питань, що винесені на самостійне вивчення. В цьому процесі до-
сить важливою ланкою є контроль самостійної роботи студентів 
впродовж семестру. До речі, в першому розділі індивідуального 
плану викладача, годин на контроль самостійної роботи студен-
тів не виділяється. Розраховувати на те, що всі викладачі прояв-
лять бажання це робити на громадських засадах вельми пробле-
матично. Тим більше, що викладачі перевіряють модульні і 
тестові письмові завдання за рахунок другої половини робочого 
часу. 
Реалізація принципів Болонської конвенції передбачає посту-
пове зменшення обсягу тижневих аудиторних годин, організація 
самостійної роботи студентів, їх контроль і оцінювання є вели-
ким резервом підвищення рівня підготовки фахівців у вищих на-
вчальних закладах. 
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Реалізація вище згаданих пропозицій, на нашу думку, сприя-
тиме поліпшенню організації навчального процесу, поліпшенню 
підготовки та використання фахівців. 
Стаття надійшла до редакції 23.02.2007 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ УПРАВ-
ЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У РОЗВИНУТИХ 
КРАЇНАХ 
АНОТАЦІЯ. Розглядаються концептуальні підходи до системи управ-
ління трудовим потенціалом у розвинутих країнах, які базуються на 
трьох складових — інновації, інтеграції та інтернаціоналізації. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Трудовий потенціал, конкурентоспроможність, інно-
вація, інтеграція, інтернаціоналізація. 
Випуск конкурентоспроможної продукції як на вітчизняному, 
так й світовому ринку вимагає підвищення професійно-
кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. Постійно зростає 
потреба у висококваліфікованих працівниках, які мають високий 
загальноосвітній рівень, широкопрофільну професійну підготов-
ку, спроможні швидко оволодіти новими технологіями, орієнту-
ватись у виробництві, що динамічно змінюється, готових до по-
стійного вдосконалення конкурентоспроможних на ринку праці. 
Протягом останніх 15—20 років професійна освіта і професій-
на підготовка стали одним із найшвидке розвинутих секторів 
економіки західних країн. 
Динамічний процес суспільного розвитку тісно пов’язаний із 
швидкими змінами кількісних параметрів національних систем 
освіти, зокрема, масовим поширенням обов’язкової середньої, а 
також вищої освіти1, виникнення нових концептуальних підходів 
до організації, змісту та методів навчання, концептуальних роз-
робок безперервної освіти. 
Однією з головних цілей безпосередньої освіти є розширення 
та диверсифікація освітніх послуг, які доповнюють базову чи 
                      
1 Вища і середня спеціальна освіта стали базовими для багатьох професій. 
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